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図１　高等学校の世界史の教科書に「肥沃な三日月地帯」として、出ているところは、現
在行ってみると岩だらけの禿山だった。シリア北部（上）。ところが同じメソポタミ
ア文明が発展した時代に作られた 6300 年前の稲作漁撈民の中国湖南省城頭山遺跡周
辺は、今でも農民が暮らし豊かな緑が広がっている（下）。Ａ―Ｈは日中共同で調
査したところ。詳細は Yasuda Y（ed.）Water Civilization: From Yangtze to Khmer 
Civilizations. Springer 2012 参照。ここに畑作牧畜民と稲作漁撈民のライフスタイル
の相違が明白に示されている。
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ペテシュバトゥン湖
（グアテマラ）
カルーン湖
（エジプト）
世界の中緯度の温帯。
亜熱帯地域で発見された年縞
（山田和芳氏提供）
死 海 
（イスラエル）
水月湖
（日本福井県）
一ノ目潟
（日本秋田県）
図２　温帯・亜熱帯地域の年縞（山田和芳氏提供）
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